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Abstrak 
 Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk mengkaji sejauh mana 
keselarasan antara visi, misi dan strategi perusahaan dengan divisi TI pada PT. White 
Horse Ceramic Indonesia untuk kemudian mengukur kinerja divisi TI pada perusahaan 
yang bergerak dalam bidang industri keramik tersebut, dengan menggunakan 
pendekatan IT Balanced Scorecard dan merancang hasil pengukuran dalam bentuk 
digital dashboard. Adapun  metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan 
dengan mempelajari teori-teori pendukung yang diperlukan dan penelitian lapangan  
yaitu mengumpulkan data, wawancara dan peyebaran kuesioner secara langsung ke 
bagian yang terkait. Hasil yang diperoleh menunjukan hasil pengukuran IT Balanced 
Scorecard pada PT. White Horse Ceramic Indonesia yang menunjukkan belum adanya 
keseimbangan antara keempat perspektif yang ada. Dimana pada perpektif kontribusi 
perusahaan hasil yang diperoleh adalah 95,62 %, perspektif orientasi pengguna 81,68 %, 
perspektif penyempurnaan operasional 98,53 % dan perspektif orientasi masa depan 
84,1%. Secara keseluruhan disimpulkan bahwa kinerja divisi TI pada PT White Horse 
Ceramic Indonesia sudah baik dan mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan 
sesuai dengan investasi yang dikeluarkan namun ada beberapa ukuran yang masih perlu 
ditingkatkan lagi pemenuhan targetnya. 
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